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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
 
Одним из путей обновления профессиональной подготовки специалистов обра-
зования нам видится включение в ее содержание овладение обучающимися социаль-
но-экономической компетентностью (СЭК), которая определяется нами как интегратив-
ная характеристика личности, обусловливающая готовность и способность проектиро-
вать и реализовывать профессионально- и личностно-эффективную экономическую де-
ятельность в сфере образовательных услуг. Формирование целостной социально-
экономической компетентности у будущих специалистов образования обеспечивается 
полнотой сформированности всех ее компонентов: потребностно-мотивационного, ко-
гнитивного, деятельностного, рефлексивного, аксиологического, целостным овладени-
ем опытом освоения актуального социально-экономического пространства. Линейно-
функциональная ориентация процесса социально-экономической компетентности 
у будущих специалистов образования обусловливает необходимость его технологиче-
ской организации. В процессном аспекте технологию характеризует разделение про-
цесса на взаимосвязанные этапы, координированное и поэтапное выполнение дей-
ствий для достижения поставленной цели; выполнение включенных в нее операций 
и процедур [1, с. 230]. 
Обеспечение технологизации процесса формирования социально-экономичес-
кой компетентности обучающихся предполагает выделение этапов ее становления 
в соответствии с уровнями опыта освоения будущими специалистами образования ак-
туального социально-экономического пространства. Данные этапы, в ходе которых 
приобретается, качественно усложняясь, такого рода личностный опыт, в наиболее 
общем виде могут быть определены следующим образом:  
1 этап – ориентирование, в ходе которого обучающийся выступает субъектом 
отдельных экономических (профессионально-трудовых) действий, освоенных как нор-
матив-образец; 
2 этап – приобщение, в процессе которого обучающийся выступает субъектом 
осмысленной экономической (профессионально-трудовой) деятельности; 
3 этап – закрепление, характеризующееся позицией обучающегося как саморе-
гулируемого субъекта экономической (профессионально-трудовой) деятельности, спо-
собного к исследованию ситуаций реализации различных экономических ролей и со-
циальных функций. 
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С целью осуществления целостного формирования социально-экономической 
компетентности мы предлагаем комплекс базовых схем организации овладения буду-
щими специалистами образования заданной компетентностью, ориентированный на 
учет всех ее компонентов в структуре приобретаемого обучающимися опыта (табл. 1 – 5). 
 
Таблица 1. – Базовая схема организации формирования потребностно-мотивационного 
компонента социально-экономической компетентности будущих специалистов  
образования 
Этапы освоения  
актуального социально-
экономического  
пространства 
Направленность образовательного процесса 
ориентирование Стимулирование потребностей обучающихся в области професси-
ональной подготовки, побуждение к субъектной рефлексии нали-
чествующих элементов СЭК, к осознанию профессиональных и 
личностных целей обретения целостной СЭК 
приобщение Побуждение к пополнению опыта профессиональной деятельно-
сти как деятельности экономической, актуализация потребности в 
овладении СЭК в профессионально-личностных целях 
закрепление  Побуждение стремления к достижению профессионального и 
жизненного успеха посредством результирующей «полезностя-
ми» профессионально-трудовой деятельности, к самостоятельно-
му осознанному выбору экономической модели поведения 
  
Таблица 2. – Базовая схема организации формирования когнитивного компонента  
социально-экономической компетентности будущих специалистов образования 
Этапы освоения  
актуального социально-
экономического  
пространства 
Направленность образовательного процесса 
ориентирование Формирование знаний в области современной социально-
экономической картины мира; ориентация в нормах и этике тру-
довых взаимоотношений 
приобщение Формирование у обучающихся элементов экономического мыш-
ления, обеспечивающих обнаружение нереализованных возмож-
ностей в профессионально-педагогической сфере и их реализа-
цию, осознание себя как экономического агента 
закрепление  Обеспечение осознания обучающимися периода профессиональ-
ной подготовки как этапа будущей карьеры, уяснения ими много-
вариантности условий профессиональной среды и продукта про-
фессиональной деятельности 
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Таблица 3. – Базовая схем а организации форм ирования деятельностного ком понента 
социально-экономической компетентности будущих специалистов образования 
Этапы освоения  
актуального социально-
экономического  
пространства 
Направленность образовательного процесса 
ориентирование Организация овладения обучающимися нормативными способа-
ми реализации различных экономических ролей и социальных 
функций 
приобщение Формирование навыка выбора вариантов способов действия и 
моделей поведения в профессиональной сфере как экономически 
целесообразных 
закрепление Организация самостоятельной деятельности обучающихся, 
направленной на планирование и реализацию собственных стра-
тегий эффективного экономического поведения («достижитель-
ных стратегий») 
Таблица 4. – Базовая схема организации формирования рефлексивного 
компонента социально-экономической компетентности будущих специалистов 
образования Этапы освоения  
актуального социально-
экономического  
пространства 
Направленность образовательного процесса 
ориентирование Организация обнаружения просчетов и недостаточности СЭК на 
основе демонстрации ситуаций профессиональной деятельности 
приобщение Организация осмысления и оценки профессиональной деятель-
ности с предложенными параметрами в аспекте ее соц.-эконом. 
эффективности 
закрепление Формирование навыков самооценки профессиональной деятель-
ности и ее самокоррекции с учетом экономического аспекта; 
определение перспектив повышения собственного уровня СЭК 
Таблица 5. – Базовая схема организации формирования аксиологического компонента 
социально-экономической компетентности будущих специалистов образования 
Этапы освоения  
актуального социально-
экономического  
пространства 
Направленность образовательного процесса 
ориентирование Организация постижения обучающимися привлекательности са-
мого процесса профессионального труда, личностной и социаль-
ной значимости выбранной профессии, ее престижа 
приобщение Формирование ценностного отношения к профессиональной под-
готовке как к началу встраивания в социально-экономическое 
пространство. Организация осознания обучающимся себя как 
субъекта социально-преобразующей деятельности. Формирование 
ценностных установок на достижение, на общее благосостояние 
закрепление Формирование способности у обучающегося позиционировать 
себя как субъекта социально-преобразующей деятельности, де-
монстрировать престиж педагогической профессии 
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Каждая из базовых схем содержит по три варианта организации образователь-
ного процесса, предусматривающих поэтапное (уровневое) освоение будущими специ-
алистами образования всех компонентов социально-экономической компетентности: 
потребностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного, аксио-
логического. 
В разработанных нами базовых схемах организации овладения будущими спе-
циалистами образования социально-экономической компетентностью заключен инва-
риантный аспект педагогического процесса, определяющий его направленность в каж-
дом частном случае. Вариативный аспект организации формирования заданной компе-
тентности у обучающихся определяется выбором соответствующих педагогических 
средств, методов, приемов и форм. 
Таким образом, организационно-технологическая согласованность этапов фор-
мирования у будущих специалистов опыта навигации в социально-экономическом про-
странстве и становления компонентов их социально-экономической компетентности 
образует базис для обеспечения их логической взаимосвязи в образовательном про-
цессе. Интегративный характер формирования социально-экономической компетент-
ности обусловлен структурной целостностью ее компонентов и уровней освоения бу-
дущими специалистами образования актуального социально-экономического про-
странства.  
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